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襲われたため，小麦を中心とする穀物栽培は不安定であった (Mathe人 1972). しかし， 1920年代か
ら試みられてきた夏季休閑 (summerfallow) の乾燥農法が， 1930年代初期のダストボール(砂塵)
の襲来以後ノ¥イプレーンズ全域に波及したことで，穀物の収量が安定してきた.さらに，カンザスナ1'
の四半部，特にカンザスナ1'南西部では，オガララ若水j蓄の地下水の揚水によって濯獄化がIZlられたこ






調査対象地域のハスケルtliは Iカンザスナトiでも最も平jtな i二地J といわれる. ハスケルim







襲来の結果，ホームステッダ一 (homesteacler:穀作 I~cl 営農耕民)の定着と流失をくり返してきた，
アメリカ社会のなかでも定着性の低い不安定な社会だとした (Eclwarcls，1939). また， J血縁社会の
文化i判官!IJj百を調査したベルは，ハスケルilにおける人口流入と流失が農村社会にしっかりした文化が
育たないJInl主!としたけた1，19.42). ウオースターも「ダストボール」のなかで，これら論文を引用
















(Satanta) の 2つのIlr1)ができたため，サンタフェのITはゴーストタウンとなった (Fitz貯 ralcl，









Conservation Service， 1965). その彼，オクラホマ川のピーヴアークリークに本拠を霞く，ハーデス
トリー兄弟や， フレ y ドハーベイ牧場がハスケル1mの天然の草地にと|二を放牧した.前者は牛の背に棋
S字のトに横俸のある焼i引を f走者は XY の焼1~IJ をつけていた.
これらの牛は柵のない草地 (openran伊)に自EI:放牧され，年 2IIi]，か 1')集め (rol1ncll1p) が行わ
れたという (l¥仕Clure，J988). しかし， J 88611: ]月のブリザードで，雪が3日間降り続き，根雪期













し， 1892年には 1エーカー当たり40ブッシェル (40X27.22=1，088kg)，全体で75β05ブッシェルの小










培がj去来ー の'IJ{、となった. 夏季i*I~~J が普通みられるようにな 1') ，併殺1:日以外に}古住し Iト麦の撒き付
けと JI文柊Il寺のみjY3業を行う不在地主，つまりスーツケースファーマー(日lilscJsefarmer) (i)が登j払ーし
た(sel，19!J2). このことは， トラクター， コンノてイン， i需干ポ{去なとごのプミ21史-業機械が、普及したこ
とを:さ:r~êする
1920年代に入ると jl:びホームステッダーが増加し始めた.lJiらが入M:した160エーカーの土地に
は，住宅とが1J宗と )~llし111 がセットになっているものであった.その結果， 19251fには人仁iが， 2.026人
になり， 19301rには2.80!J人となった.小麦の収穫も 192911三には383)Jブッシェル， 1931年には520)5
ブ yシェルへとJllfim司に1rjlびた.この時期Lつまり 1932年には5β00エーカーに小麦を栽培し， 6万
ブッシェルの収穫をあげ、 iIII~ 界の小麦女王J と 11子ば、れたイダ・ワトキンスを生みよu した.彼女は
1920年に200エーカーで小麦を栽培し， 8‘244ドルの収入を得た.その資金でハスケル{:i1に土地を購入
し， 192:1年にサフレットに移住した. 1926年にはl.950エーカーで 5万ブッシェルをJI又穫し， 7，500ド





りとやり過ごすだけである.周知!のようにスタインベックの『怒りのぶどう.dI (Steinbeck， 1939) 
は，この砂I}& と i号m村の様相を見事に ~í'Nし 1 た傑作である.
エドワーズは， J930年に存在したハスケル郡のfj芸家461戸を取り上げ， 1895， 1905， 1915， J920， 
J930年当時のホームステッダーの1935ifにおける姥存率を計算した.それによると 1895年における





り，等高線耕作 (contourculLivation)，乾燥農法 (clryfarmin三)，縞;1犬耕作法 (stripcropping) など
に取り組んだ.これらは農家保護の政府の農業調去 (/¥gricultural/¥dju引ment/¥clministration) の
下で，土j哀保全政策となって結実した.すなわち これらの農法は 1948年にハスケル郡土境保全地





守平Zリj力?規克1模葉は， 629エー カー で、あったが， 1955年には306戸で1，129エーカーとなったx)








小麦畑i放牧が普及した.それはカンザス州の60%の小麦畑で行われていた (S¥VallSOnancl .Anc!ersoll， 
] 951) . 
この所得の向上をもたらした繁栄の年が農民にi也1"水を取水する井戸を掘らせた. とくに1952-56
年は皐~Jt}J に当たり， ドライランド(非瀧成耕地)の作柄に打撃を与えたので，iflk il);[が飛躍的に発展
し， ハスケル郡の農法を変えたといわれる. とくにlω954年9月カか冶ら1956年 3)月ヲまでで、がj濯;荏主{単f段正フブ♂一ムでで、
あつた. つまり， 開始j期!出月の 9)月=J(に，こ5ωOのj升井4十:戸でで、iω0，βO∞OOエ一カ一でで、あつたi濯;荏主J説P段2泌己百7汗沌i
のチ升井4十1:戸で、5ω0，βO∞OOエ一カ一をj濯注i淑|段主するまでで、にj増i首2幼力加加!日iした. なお 当時井戸~')ITlりと施設費で 1 つの井戸当た













ル ~:ll~はセンターピボ y トの導入がフィーニ -~:il~のサンドヒルズよりも遅れた.
第2図は， 198J年と1998il三の空仁|コ写真の対比によってハスケル郡のセンターピボ、ットの発展をみた
ものである. 1981:fl三にはセンターピボ、ット i1釦i誌は， フィニー郡にj妾する，北部4つのタウンシップ
104 
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o 3 (mile) 
第 2菌 ハスケル1;におけるセンターヒボ y トi1(il廷の分布変化(J98 liI:.と J997:'q'.の比較)
(U SGS の 4ノ.~III"/n による)
(T27S . R34 -3J¥N)で14]と多かった.つまり日ぎからセンターピボットの数9)は49，38， 25， 28と普
及していたのに対し，北中部のタウンシップ (T28S. 1~34-31\V) ではそれぞれ 5 ， 0， 0， 0で
あった.また，中南部 (T29S. R34 -3l¥V)でも， 0， 3， 2， 1 南部 (T30S. I~34-31W) では









タウンシップごとにみると:1ヒ部で、は活から79，76， 88， 85と2-3倍にj首加した. また，北中部でも








































1926 1930 1940 
園圃園田作付面積(小麦)
一一←ー収穫量(小麦)
























地でも栽培されるようになったからである なお， 1980年代に入ると 1産税耕地で、トウモロコシと輪
作されるダイズ(写真 5)の作付面積が増加し， 1984年には9，900エーカーとなった.















サブレット rl日或の 2 マイル~Iヒに住む A農家の経営耕地は8，000エーカーあり このうちハスケル都
内で耕作する経営耕地は7，120エーカー (45クォーターセクション.以下，数値で示す)である.ハ
スケル郡以外の耕作地は隣接するグレイ郡やグラント郡に点在し，放牧地などを含めると12，000エー
カーになる 1'1) A氏の父がこの地で農業を始めたのは1956年であり A氏は1976年に父親の後を継いだ.
ハスケル都内の耕地の所有関係についてみると，地籍 i亙に A氏と I~j記されている所有地は480エー
カー(3 )で経営耕地全体の6.6%しかない. したがって， A農家は経営耕地の大半が他人名義と
なっている借地j去といえる. このうち， A氏の兄が経営している肥育牛フィードロ y ト(キャトルエ
ンパイア)15)の土地とA氏一族の所有地が1，760エーカー (24.1%)あり，所有地と合わせると 3割と
なる.それ以外の借地が4，960エーカー (69.3%)にのぼる(第 4121 a). このことは， A農家の経営
耕地の 7害1 ，親族名義を含めれば9害IJ3分が借地であることを意味する.小作料は収穫物の販売金額




エーカー(19)， トウモロコシが2，490エーカー (20)，マイロカ'-630エーカー(3 ) ，休街地が445エー
カー(3 )である(第 4図 b). i{主獄方法別にみると，センターピボットではトウモロコシが最も広
く2，250エーカー(18) であり，次いで小麦が1，063エーカー (8.5)，マイロが188エーカー(1.5)，休
閑j也が125エーカー(1 )の合計3，625エーカーである f弘樹濯il誌では小麦が最も広く，およそ1，680
エーカー (11) であり，次し Eでトウモロコシとマイロが240エーカー(1.5ず、つ)，休i菊地が320エー
カー(2 )と合計2，480エーカーである.
小麦は 9月に播種(写真7)され，翌年の 6月に収穫される. また， トウモロコシは 4月に播種さ
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かである.ただしマイロはサブレット農協社 (SublelteCooperative ll1c.) に出荷される.作付けの
ローテーションはトウモロコシートウモロコシ-夏季休熊一小麦一小麦ー夏季休備で， ì~i. im[耕地
であっても 3年に 1)支は休!菊地にするよう自由意している.
雇用労働力は 5人であり，そのうち 4人は家族とともに離農したIEl農家に住んでおり，他の 1人は
市街地に住むヒスパニックである.収穫期にはもう l人の労働力を臨時雇用する.農業機械はトラク
ターを 5台，コンパインを 3台，その他にlxf芸用の穀物ワゴン (grainc3rt) や農薬の散布機
(sprayer) を所有する. トラク夕一にはt播番干極重{機幾 (p凶〉汁la凶おl1ηt臼凶e印rけmう)， 条;番創4幾 ( cωclr縛il)，I円巧2盤芸すき (ωcli玲3叶khan印 w
写真8参!照1再宅わ) およびび、1羽耕手引井i十:転機 (いCU凶Itivatωorけ凋う) なとごの付付.~属言機械が1力加抗加j月I[日:1わる!川6ω) また， コンパインは先端に1-.J
けるメIJ取機 (heacler，strip heacler) を取り替えることによって，小麦， トウモロコシ，マイロ， ダ


















に拡大した (McClure，1988). また， B氏の息子21)もカンザス大学を1978年に卒業し， B氏と 2人












入の 3分の lをー 支担、っている. また アイオワナHのス-1'1に)苦往するヴァージニアランチのゴ二地に対し





( 3 )のみで，それ以外は借地である.借地料は，おおむね収穫高の 3分の 1であるが，何軒かとは
4分の lで契約している.毎年の契約内容については， 6月中旬から-1ご旬にかけて，地主と電話で相
談し再確認している.地主は1名いるが 半数以上はカリフォルニア州や東海岸なとごの大都市に住
み，カンザスナH内に住むものは 5人，サブレットに住むのは 1人だけである(第 51豆Ia) . 
栽培作物はトウモロコシと小麦が主体であり，それに加えてマイロとえん麦が若干ある.このうち
トウモロコシは2β80エーカー(18)，ノト麦は1，600エーカー(10)，残りはマイロとえん麦に利用され
ている(第5図b).既設備からみると 半数以上の2，000エーカーにセンターピボ y トが設置され
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: ~::: ~! ~ :111 えん麦
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ある. また，条橋機の'IJ~ は36~42 フィート，メIJ取機の'IJ~ は 15~22 フィートと広い.労働力は常勤労働
者を 1人雇っているが， トウモロコシの収穫期にはさらに 2~3 人の男性を雇っているというお)
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o 10feet 
第6図 ハスケルj郊における D民家の敷地とII):J主 (199{I'.)
(J凡j也市月五による)





R33W ~ R32W I I R33W ~ R32W 所有地
隠蕊ミ交 際怒翻 堅S借地(地主郡内)
U8 3i 陰劉 Ug3 1 隆遡麹 図借地(地主郡外・州内)
州外)
o 1 km " ~ ~ 1 1 0 1 km 
所有者の住居
ト~ ト~ 額市街地












Grain， lnc.) とサブレ yト農協社に半分ずつ出荷し，ダイズはすべてサブレット農協社に出持してい
る. トウモロコシもすべてグレーンエレベーターに出荷している. 1990年ころまでオールドサンタ
フェフィーダーズに穀物を販売していたが，乾燥度が不十分などと低価格で取引された苦い経験か
ら，フィードロ yトとは取引をしていない.M述のC農家と伺様， 4 ~ 5年前まで肉牛を飼育してい
た. 300~500ポンド(l36~227kg) の牛を 50頭ほど寅って600~700ポンドまで肥育し，セ 1) 市で売っ
ていた.この時にはミード郡とコマンチ郡に所有していた640エーカー(4 )， 320エーカー(2 )の
草地を利用していたが， !:j二の腿育を止めた現在，その土地を 1エーカー当たり 10ドルで貸している.
所有する農業機械はトラクターを 4台，コンパインを 1台， トラ yクを 3合，播種機その他の付属
機器を20~30台所有している.農業機械は 8 ~10年で売却し，新品を購入しているという 26) なお，








それで，( 4 ) このうち所有地は640エーカーである.(18) 彼らの経営する面積は2，880エーカー
近隣のln~ に住んでいる者からカリフォルニア州やオハイ借地の所有者は，以外はすべて借地である.
かなり広域におよんでいる.借地に関する収入および経費はすべて 2対 lで配分され， ~91: オナ1'まで，
これらとは加に安の出身地の近くオクラホマ州に800また，作者が収穫高の 3分の 2を受け取る.




マイロと205エー カー の夕、、耕地で，小麦-休閑ーマイロという 3年 2作の輪作体系を採っている.
そのトウモロコシの{乍{、lけは約1，300エーカーだ均三イズはすべてサブレ y ト農協社へ出荷される.
センターピボ yトの角i也は休閑地となっ(第 81i?:1) . ほとんどはセンターピボット濯J肢がl中心で、ある





























問 2W 関R31W 








































































o 2 (mile) 





リゾナ，テキサス， ミネソタナト!なと¥広域的に点在している.地主の取 V)分は収獲高の 3分の lであ
るが，その!民 JJ~rl一殺虫剤・除草剤費の 3 分の l を地主が支払う.地主とは毎年電話で、:連絡し，必
安書を郵送してサインさせるだけで取引は終了する.




たり 13セント，さらにエレベーターに収容できない}劫合の輸送手当として 17' "Jシェル当たり 13セン
ト支払う.この会社と向氏はもう 6年間収穫委託契約を結んでいる.なお この収穫会社はオクラホ
マからカンザス，コロラド，サウス夕、コタ州という )1知子;でIT1')， JI又楼歩合を稼いでいるという 28)
所有している農業機械は， トラクターが2台とトラックが 1台(]60ブ yシェル収容， トラクター
の移動にも{吏m)，プランターや小さなiJ属機器が少々である.し寸ゴれの農業機械も;最新式で、はない
が，必要に応じて農業機械はジョンディア社から借りている.なお，収穫物の 3分の 2をサブレット
農iおに，践りの 3 分の l をハスケル ~~I)穀物社に出荷している.
2 )引退した!日農家
所有地をまったくもたない佑二i也農ー だったG氏はJ980年に引退し，サブレ y ト司:jfおに住むようになっ






害保障金が11);(.入になったという. J 956年には井戸を掘り 160エーカーの耕地の濯政をはじめた.当時





































小麦 マイロ トウモロコシ {本 I~~地 その他2) 正1コ三、 三F.l
/¥5) 3，500 800 2，500 ] ，200 8，000 
B 772 632 996 2.400 
C 1.600 2800 160 ]60 4.720 
D ]，3]8 ]]]9 763 3.200 
E 365 160 1.300 545 590 2，960 
1730 1620 160 1.170 280 4960 
/¥:コンノくイン B:トラクタ- C:トラック n. データなし
1 )ハスケル都内あるいは隣接郡で経営している土地.






7，200 93% 800 
1.440 60% 7600 
4.240 90% 2.500 
3，040 95% 960 




A B C 
353 
n 







付けでは， トラク夕一に ~i羽耕耕i~羽非JI井1:芯転;機や各{作1乍2物 j用?有?の;括番磁機.条;捕需耐1機幾を Z取i限文りイ千付-，J ける. これらのi農支禁-業機械をジヨ
ンデデ、イ ア主村社i上:の弱新i)弘1
L-二-も多いが，機械の更新やさまざまな資材の出資も多く，実i努の利主主は売上の20%前後で、あるといわ
れる.なお，i長機j主販売のジョンデイ 7tUi，サフレ y ト-rliH干の匹以出にあり，新!日:1ばかりでなく， 1::1 




























ンクリートサイロを建設し， ] 952・56・58年と付帯施設を建設した. 1974年には北エレベーターを建
119 
設し， 1980年にアネックスを設置したので，合計340)5ブッシェルのグレーンエレベーターとなっ
























第2表 ノ、スケル 'H日におけるグレーンエレベータ -~IJ穀物集荷量と販売先(J998{1三)
企業名 操業年 !l'I'記長:量
穀物袋詰討をいif立 1.000ブッシェル) ll~ GI 
I.Uii!f先
トウモロコシ 小麦 マイロ 大豆その他合計農家数1I
SlIbleLLe Co.op 1929 3.391 2700 1.700 300 100 IJO 4.840 130-140 A FCgCn 0 
Colling¥、'oodG rai n lnc 1968 3.000 2β00-3.000 1-100 50-100 50 3.250 300-1J00 A F 
McCoy Grain lnじ 1925 1.700 1500 600 100 2.200 70 .A FCgCn 0 
Haskell COllnly Inc 1956 1.685 1.000 900 600-700 2.600 270 A FCg 
Slanla Co.op 1929 2.500 2000 1000 280 99 3200 n. 1¥ FCg 
A : Al)iVI F フィードロット Cg カーギル Cn コンチネンタル・グレーン 0 その他の穀物企業 n データなし
1) lJ:(GII:持活ミ数は，ハスケル部外の農家を含む.




小麦は 2番目に多く取り扱われているが， 1ì訓告の変動がiJJ~ しいため，取扱量は年によって異なる.
基本的にはより大きな穀物企業(カーギル社 Cargillinc， コンチネンタル社3G!ConlinentalGrain inc， 











ハスケル郡ではホームステッダーの入植.iJ!t炭，が繰り返された. これは よヒ!ji文的雨に]まま jした:年と
皐魁年がj習期的にくり返されたためである.ハスケル郡では平魁はJ893-97::'三， ]913-17年， 1934-
39年のダストボールおよび1952-56年というように，約20年の周期で訪れた. しかし， J 950年代末か
ら1960年代前半にかけて地ー卜オ(i産政ブームの結果，皐魁は回避されるようになった. オガガ、ララザ






















ルを越えるn'J:j哉能力を有する巨ブミグレーンエレベーターがサブレ y トに 4社 サタンタに 1t士など存
在するからである.穀作農家は生産物のうち，小麦はグレーンエレベーターに販売するが， トウモロ
コトシ，マイロはフィードロットに産売することも多い.ハスケル 1:iI~ (こは 30.000~1~[以上を肥育する
フィード口 y トが5tl=あり，南部のオクラホマ テキサスパンハンドル地方も 4大フィードロ y ト地
;市であるので，飼料作物を契約で販売することが1]"去をなのである. したがって，穀作農家はトウモロ
コシ，マイロの残りをグレーンエレベーター各社に販売することになる. グレーンエレベーターは集





本杭は文部省の手1.~.t1iJf究官補助金問際学術研究「アメリカ k'I7.Jji~ オガララ;;背水 j対地j戒における j産税化の進展と
持絞(1な環ti1'ljIJ J (代表矢ケ u荷~I!.I在: No.09041060) の 環として1998・1999年に行った，1mJfEに悲づいたものであ
る.また，現地調査の 部に法盤{計究B (代表 斎藤 功:No.l J480015)のー部を使Jj:Jした.資料収集に探して
























5 )雨は型についてくる“I<ainfollows the plow" と

















Grain Company)， コーリンウ y ド穀物社












あった (Goebelet aL、1948).また， 1950-54年の
平均は約17インチであった (Climate Diagnostic 
Centerの資料による)
12) 1985年には，余剰耕地での耕作抑制と環境保全を













パイア 1 (22，000頭肥育)，キャトルエンパイア E













19) B氏の父母: (ノ¥1) ・ーノ什、 1)ック・ルーニーとマ
ルガリータ・アリス氏)はアイルランド系の移民の
子ー として， カンザスナ1'1:1 ヒ ïJg部で~J::.まれた.
20) B (アーチー・ jレーニー)氏からの1mき取りによ
る(l999ij三7月221:) 




当たり年 liNJ約 40 ドルの休~UI:補償金を支払っている
つまり農家にとっては収入となる.
23) B氏の従兄チラー・ル一二一氏がサタンタフイー
ドロットを経営していた時には， 1 1ゴ当たり 3，000
ブッシェルのトウモロコシカ~ììlí資されたという
24) 1999{f.12月181-]に訪れた際には，子牛は 3T:r=に分





る (1999{1三7FJ 22 H). 
26) D (エドワード・ウィズウエル)氏からのI¥'Jき取
りによる(199:(1三7FJ 22 1:1) 
27) E (マイケル・シャーウッド)氏からの開き取り
による (1999年 7J= 22 EI). 
28) F (ジョン・フェニックス)氏からの開き取りに














よる (J99811:.8) J 3 H，および199911二7J 2211 ) 
35) コー 1)ンウッド殺物社のサブレ y トエレベーター
のl'l"tr:{;.ローレンス・パクシャ続'[:;i部長からの1mき
l¥!.りによる (19981，1:8 ) J 4 11). なお， 18901，1:.，プ
リテイプレー 1)ーでi没ιされたコー 1)ンウッド手引却
社は，その、'ilぷ;立ιされたグレーンエレベーターで
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Developn1ent of Grain Farn1ing and Tenant Farn1ers 
in Haskell County， Southwest Kansas 
Isao SAITO. TalくaakiNIHEI ancl Taγo FUTAMURA 
iくansas.ofLen called ¥へ!heatSLaLe， is one o[ Lhe leadin日 states [01'どrainancl livestock 
procluction in thc UniLed Stales. Given thc cxtensive lancl ancl machinery use， their [armin只 is
unclersLoocl as lar只cscale. and mechanized farmin丸 Howeveγ，the realities of立rainfarmin日ancl
winter-¥vheat re日ionsare litle known for japanesc. This paper aims to examine the c1evelopmenL 
process of 父rain [arminど in Haskell County of souLhwest Kansas， focusin日 on incliviclual 
farl1er's farl1 l1ana只emcnlancl local agribusiness cOl1panies. J-Iaskell County is Lhe leacling 
COI・nproclllcer o[ 1くansasancl is a typical rl ral coun ty of the Hi父hPlains 
Although caUle ¥vere grazed in the open range [rol1 the lliclcle o[ the 19th cenLury， 
hOlllesteaclers be昨日1 to settle i n Lhe 1880s. HO¥ヘfever， 'vilh the litle precipitation that varied 
froJl one yeal命 toanother， manγ[armers facecl difficulty in farming in this re日ion.They ¥へ'ere
o[ten forcccl to move elsewhere. Such out ancl in-migration cycles continuecl until the 1930s， 
ancl this re只ionwas consiclcrecl one o[ the mosL unstable rural areas in the Unitecl SLates 
Development of [armin日 systemsancl Lechnolo只yconLributecl Lo stabilizeγural populalion 
ancl a只riculturalproduction. The dry [arminど wasintroclucecl a[ter Dust I3mvl in the 1930s in 
order Lo prevent soil erosion and to utilize scarce precipiLation ef[ectively. ¥ヘ1ith the exploitation 
of 0日allalaAquifer and c1if[usion o[ [urrow irrigation in the 1950s， a立riculturalprodllction 
increasccl rapiclly. Center pivot iri日ation systeJ1s acceleratecl this trencl a[ter the 1980s 
lヘiheaLwas [ormerly the leaclin立cropproclucecl in l-Iaskell County， but the harvestin立o[corn 
surpassed wheaL in reccnl years due to the acloption of irrigation farmin三
Grain farmers in Haskell Counly llay be cliviclecl into three groups: lal喝gefarmers wl10 
cullivatc J1lorc lhan 5，000 acres (2，000ha)， Jleclium-sizc [armers who cllltivate 2，000-5，000 
acres (800-2，000ha)， ancl sl1al [arl1el喝swho cullivate less than 2，000 acres. A consiclerable 
proportion of lancl is ownecl by absentee lancllorcls， l1ainly out-of-state resiclents宅 from¥vhom 
[arl1ers renL the lancl ancl maintain [arm mana只ement.Tenant立rainfarmers are well eclllcated， 
who have their o¥'n strale只vin farm Jlana只eJlenL. Major harvestecl crops are corn， v:heat， 
milo， ancl soybeans. SOJle [armers practice traclitional grazin立 cattleon wheat ancl stubble， 
while others aclopt cllstom harvestin日
Farmers sel harvestecl crops lo eilher local [eecllots or grain elevators. Cattle feecllots 
eJler只eclas立reatCOnSlll1erS of只rainsancl [eed crops since 1970. There are five cattle [eecllots 
with a capacity of over 30，000 head in Haskell County. There are five local grain elevator 
companies in Haskell County， ¥".'ho collect 1.5-4.1 milion bushels o[日rainevery year ¥vithin a 
15-mile raclius. After purchasin日 grain from farmers， local elevators sel them to either 
[eecllots 01勾ll1ajorgrain companics， sllch as Cargill， ADM， Continental Grains， ancl Farmlancl. 
The grain elevators not only cleal in grains， but also sel fuels， seecls， chemicals， ancl others 
to local farmers. Hence， they play a cenLral role in grain procluction ancl marketing in the 
reglOn 
The どrain [arm in只 in Haskell County is maintainecl physically by the exploitation o[ 
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grounclwater， ancl c1epencls economically on tenant farmers who rent farmlancl from absentee 
lanclowners. Farmers eagerly explore fOl凋 better procluction ancl profits， often confronting 
changes in market prices. Local feecllots ancl grain elevators are goocl customers for grain 
farmers. Such strong relationships between farmers ancl agribusiness companies explain that 
this region is one of the largest grain-farming regions of the Plains. 
Key worcls: grain farming， tenant farmers， grazing cattle on wheat， grain elevators， feecllot， 




































れ， 9 ~ 10月にコンパインで収
穫される.このセンターピボッ
トで濯概された畑の右は刈り取
られ，左は収穫を待つ (1997年9
月26日).
写真7 小麦の播種機
小麦の播種の風景である.小
麦はドリル(条播機)で土の中
に播種される.農業機械は大手
のジョンデイア社製のものであ
る (1997年9月27日).
写真8 伸縮自在のディスクハロー(円
盤すき)
このディスクハローは伸ばす
と42フィート(l3m) となり，耕
起と砕土を同時に行う(1993年7
月23日).
写真9 若牛の小麦畑放牧
秋に若牛を購入し， 11月から 4月まで放牧する慣行は，オクラホマ州やカンザス州の
冬小麦栽培地帯で、1925年頃から行われてきたーl 頭当たり 2-3エーカーの割合で小麦
畑に放牧されている風景は現在でも普通にみられる.牧柵は電信柱から電気をヲ|いた電
牧柵である(1999年12月18日).
写真10 若牛の刈跡放牧
牧畜社会を象徴する刈跡放牧は，本地域ではトウモロコシ・マイロ・小麦の刈跡で広
く行われている.この刈跡、放牧は農家c(写真左)のもので，小麦畑放牧と結びついて
いる (1999年12月18日). 
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